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Se suscribe 
" " ' '1 '- i ' - • - ' - ' i . , ; : • : | • - ~ ; • j ^ 
i . e s lá pct-iuíiicy.ehilii Uedncdon rasn de loa Sres. "Vlu'da é hijos de Miñón á-90 rs»..»! «ñu, 50«ol semestre y- 30. el Iritnostre.-Lor anuncios se inserlarán 
• P A R T E O F I C I A L . i , 
(G\CET% un. 27 BI; mv» KUM.JIT,) 
r i i H s i n E S c u . n i x C / I N S K K H I H MISISTUOS. 
TÍ:>. : ; ¡ ! .1 / / . . !ÜÍ;J i 
?resi(lepl,e jlej Conse]o 
de Ministros al Escmo. S r . M i -
l iB^*^SJto%ol3eti i ia'g!(5-Í í .M 
l.iii^Jicajite? :26f des Maj'd' de 
t f l 5 8 . r » i S . c m i lhj;R«iii* nuéSti-a1 
Sifiñopa: y"su «aiigusta:'> Ria\f>t¿>' 
ujilia iccf i i t inúan «in! oo'v'erf.íd1 í í J ' 
si* Ampontüñ téi salud.' :lí3¡llá';'tíir-: 
(\ei'i¡ tas itnes"h:i Wabido uft 'be-
samaposv con(:urri()ísiraó''en',lÁ,s 
Rfcales .habiía'cionas^al'Caal'tife'n 
osislidoj .ademas: de'1 lp'tlaS'''íaS 
A ú t o i ' i d a d e s i c i y i l e s i y 'milita'réisV' 
los ;AIoaldesi:dei todos 'los 'fAle-i-' 
blos<<leida provincial1 Si.!í};','esl'i-
cada: ívez) mas -sat'isfeolia "de'"las' 
piíuebas de ami)'r j> Icaflari k¡i ié 
rec'rfjoí'de-itódas^ las ;'ciases':ldé' 
e s t a ' c i ü d a d . ' : . - ' ' 'i >.••«>•<;«!> 
. M I S I S T E t t l O D E EOMENTOi -; 
. . . • 
j . . EXPOSICION-..l; S.. lil'.' > ••) 
' S E Í f í i n A : Kl/Ayn.ntati i ien-
to d é Madrid ha recai ndo á 
V I 51'.' sb l i c i landó aulpri/.acion 
pa'ra'establecer, ¡til de[ iós i ló -a! - ; 
h iáce i i ' i^ e ,granos, y nvercado,^ 
casa'de contra tac ión d e trigo y 
cpbpda, ('ilndajido ,sj l ? pirqjíicl,©, 
«ii 'razones d,e utiljijail públ ica , 
•le reconocida conveniencia y 
desenda n W r d l i i i i t l : ' ' T á n altos 
Jjr.incipiosi lianisiiloidausiiieil lo-
•Jqs 1 tiempos a l e ' <|Uo ; iiueslhas; 
leyes,> s i n . d i s t i n c i ó n .ele - é p o c a s ' 
y dp.isu: icárácler!:nlás ó:'t i lemis 
veslí ' ictivni hayan isienipi-O' pi e-' 
venido ( ¡ d e en los ipiioblos1 cu-: 
yo .ni^meroso vecindario y .de-
mas circtuistaiicias locales lo p e r -
in i l i eren , se s eña len urio o rnas 
parajes, acomodados 'para .mer—' 
cado'.ó plaza -pública-.'Be dichas 
especies; yi.esta prescripción- l i -
teralnienfe consignada en el 
¡Reftl, d e c r j í l o s d é '20,::(le''Enero 
jdp ^S.IJ^.dfimiiestna'ipalnlaiia-
'.itif.pteu (¡ueii ' e l c p r ó y e c l b : •¡del 
jAytt!(fai i i ierttqí( i le : ,Madrid I . I D O 
¡seCQQS)néthl libji&iicomeicib-;'de' 
icgrculjss; j ' .es labl efcido :'po 1; :e l ! citar 
jdfli iPea l ilecrbto,) ¡y ( ¡ue , 'púV el-
¡cplíJlwrio, :S'i.eu<Joiüsle<(ibligató^ 
Jriqjnha^debidftida i Coi»poraciori 
'm^Vicipn^cKeanéliqstaBlecihi ieh-' 
j'WiíIHé «hor í ] i s é i tnallaídéiírirg»" 
jniiiatvifT»xl»iialétilóM- Hl in io i ' 
lp%l.i/).i)<lr(l&jl'§>S6!ipbiii]jandb''jde' 
\i4l:fc M a j » d.aiaqIualí»BiOj.:pe-! 
jr^ndiciaíilalcsta ( i i i ed i ¡ l a¿on: m a -
yor-, <;ero:i(¡tifinforlppajl el! actual' 
¡AyuMtíimibBtoiüdttnlrpildelicír1*: 
|cq|aode!i láSiaLribumaries~'(¡aeiÍe 
|Compet.erí¡'iponiéli'.art»i!8 l i í d e i l á 
ilqy, tle;-:8,:jde ;Eheroidet(l;84'5,'ha 
jnip¡oraArt'e . l !prf>yécto,^i ib»-crei- ' 
¡d o, aceriada l ín iente¡ (jue¡l ' l i ozán-
dose::rC.oil»,taniielevadosi intereses; 
p:ú,bV|cps,y>ganeriáteír, i deb ía" 'ob-
teijet. la. s a n c i ó n I j u e i f . M i '.se 
idignaiíá sintdudia.conceder á una 
imfedidaitaiiieondcidaraeiUe v e n -
jtajosarcomo irirperiosainente r e -
x p . m e n d a d a u p ü r .:1a juáticia,1 por 
:la,.utiliilad, y tconveniencia;;del 
prpcomu nj ¡ p o r ..taiiecopoinía'-: y 
t i :anqui l idadi . ;públ ica , pues ¡ n o 
m ú n o s i q ú e : Voiiosi; e s t o s pr inc i -
pios é i i i l e r e s é s i r e s u l t a n : a l e n -
d i ¡ los .xo i ) ) . . e laproyecto: formado 
pqr ,fcl celoso;'Ayuntamiento He 
M a d r i d . n e n i c i u y o d W m i i l ó n g o el; 
honor . ,de- i íu -pef irr ir (á iiV. M . ' la1 
aulori-/«iciofi'.y-.:ilai(aproib,ácion'de¡ 
las .bases cunten i i lp seané l ' d d j ü n - i 
to ¡ ¡ I i e ¡d 'decrplo . i . i i r ! Í l >i>* I - . Ü 
.c- lAraiiijuczu-a^ d e d M a y ode 
ta58.==S.EÑOP}A¿=5A'r¿; fi. I1; 
de. Vv . | M - . s ^ í o a q u i n ' ¡ Ignacio 
aJlei lCOS;: '. -•'!.:'•.•) ' .'ifci n t : 
"'' '¿EAt íi^aiin».''',' 
. . ¡ . , , , .: „ . . . , . . | , ,...1,1 . •Tu,-: . 
- . ¡ • A t e n d i d a s ' • t a s " r a z o n e s ( ! ex-
puestas.por nii Gónsejo 'dé M i -
nistros, y i á ' p r o p u e s l a 'íiue con 
su- acuerdo lia fór t f iu iádb el de 
F o m e n t ó , Arengo "en decretar lo 
siguiente: ' ' • ' 1 " • 
, Se. autoriza al A y u n t a m i e n 7 ¡ 
to constitucional ( le ,Madrid paT 
ra ,(¡lie, establezca en .el edilicio, 
denominado del P ó s i t o , u n . a!^. 
macen general (le,granos y. m e r -
cado ó casa <le c o n t r a t a c i ó n , (le; 
trigo y cebada con a r r e g l ó l a las 
bases .siguientes: 1 , , , . . 
, ¡Pr imera . ,E1 establecimiento 
s e í á públ i co ; y e n i é l sé jdepos ir í 
taran todos. Ios¡ ;grahos ¡qiue.vse-' 
colntratpn ren. la v i l l a . y ¡ á cierta 
distancia.en jcircunfereíncia. i íde; . 
la¡poblacioii;-, • , . ; , . . • ; •„ , , « a ¡:-
1 i -Segundii . ' íSeexcep luá i fánt 'de 
la concurrencia ial mérca,doi los; 
g r á i i ó s í ' p r o c e d e n l é s de ,lbs-ipü,br i 
los .de ¡ p r o d u c c i ó n q u e v e n g a n ' 
enajenados ó x ó n s i g n a d o s t i c a i S -
go (le de lermin'adáSípersonas . 
•T ,ercera . . : iEl panfy:las.- .har¡r 
ñas p o d r á n llevarse d i r e c t í i m e n -
te á los mercados y casas de 
íabr icac ipu. 
. Guaría . , . L a admihislriicion; 
y, d i recc ión del d e p ó s i t o y, m e r -
cado de.granos es tarán , á cargo 
del A l c a l d e - C o r r e g i d o r , e j e r c i é n -
dolas por sí y por medio de los 
Tenientes de Alcalde ó comi-
s i ó n del Ayuntamiento y e m -
pleados nombrados por el iriis-1 
1110 Corregidor, todo con arreglo. 
n lo dispuesto en los ar t í cu los ' 
74 y 77 d e la ley de organiza-
c ión y a l i ü m e i p n e s d é los A y u n -
tamientos, . ' 
Q u i n t a . " E l de Madrid so-
m e t e r á á mi á p r o b á c i ó n e l re -
glamento q u é ' í b r m e para él re-' 
gimen y''gobierno (leí d e p ó s i t o 
y casa'de c o n t r a t a c i ó n de gra-r 
nos, a t e n i é n d o s e á las anter io-
res bases, lijando la distancia en 
circunferencia de la población 
ó radio á que se lia de éxtenr 
d é r lá acc ión ú observancia del 
mismo reglamento, y consignan-
do en él la cantidad m ó d i c a que 
por razón de medida, a lmacena-
je, c o r r e d u r í a , trasporte y todo 
otro gasto de pol ic ía , comodi-
darl y asco, h a n de satisfacer los 
í leppsi^antes,;• . ¡ .cproppadp.rps y 
Iveiidedoj^es ((e; grapps, .¿ . . c u a l r i 
qu iera de. ellos,^egun. estipulen,, 
inte.rviniend|pprecisamente. , . e a 
la ¡ e s l i p u i a c i o n p.. c p n t í a t p ¡ . u i » 
coi-redor^ de, cqfiiercjp^Je [del, 
n ú m e r o , d e esta -villa, ú , . o t r o s , 
especiales que se, npniilfren r.cpa, 
iguales, condicioncs de.aplitud .yr 
gar;antíá, y c p p . las íornial idarl es . 
pi^escrjlas po i ; , , ? l : cód igo , ( l e ¡GoT 
inercio ^pbre|. |proyis,¡on. 4$&¡<gta. 
cl.a^e.-d^ píiciog p ú b l i c o s . ; , v „ t 
• ,.:!P?.'io.,ín.(iA:^PjiV?1í ái.veiiJiir. 
tces^. d ^ M.ijjip de„íni l (pch.o .c¡en- í 
los.,cincuentiii.,y,l9clíp.F==E5lií<nú-j, 
fai;'i§aijp de,;-!», Epál. ,m.apQ ,T=El•• 
¡Ministro , de jFoijientp,, Joaqi^ii»-
Ignacjo Meneos,,,i 'i'jjd". - id! 
•r-^i-<ll'.-. '• 
D e l G o b i e r n o d é p F o v i n c i á í ' ' 
Kúm. 230. 
: í,;:¡. ' 
' Debiendo ejecutarse las 
obras -necesarias' pará''el''1 é s t a -
blecimiento de 'las*' ó l í c i n a s ' de 
Rentas "Estancadas • de ' l a p r o -
vincia en1 la casa •' que Pcupau; 
las d e m á s da la Haciei ida, pre-
supuestadas ; en '5,785 ré:; se 
anuncia: 'su rémale ' para e l d i a 
1S' del presente"'mes á' las once 
d e - s u mañana'; el que-'tenfl'ra 
lugar en mi -despaicho; L o s q t t é 
qu ieran interesarse tn""la sti-' 
basta, lo h a r á n por medio de 
pliegos - cerrados,' arreglados á l 
niodelo que'ft c o n t i n u a c i ó n : s é 
inserta y . con sujecioii a l ' p l a -
no y ¡ i l iegó de 'Cóndic iones ap'rtt-
.badosi'por l a - D i r e c c i ó n g é n é r á l 
de' Rentas Estarica'das, que se 
h a l l a r á n de manifiesto,en la S e -
c r e t a r í a de, este Gobierno, todo 
s e g ú n lo dispuesto, por e l ,ar t ; 
2." del R e a l decreto,de 2 7 , d e 
F e b r e r o de 1 8 5 2 , L e p n . l . ^ d e 
J u n i o de 1 8 5 8 . = J o a q u i n Maxii , 
m i l i anp Gibert. • % 
Modelo de tsu proposición. 
E l 'que suscribe, .vecino de..J 
se compromete en debi-: 
U n 
' M i 
l i l 
da forma á ejecutnr la obra ilc 
las oficinas en (IUU lia de esla-
Mecerie la «le R e n t a s E s t a n c a -
ilas, con arreglo al plano y plie-
go de condiciones de tjue me 
l ie enterado, y por la cantidad 
de y á fin de poder t o -
m a r parle en la l ic i tac ión, es 
n<l}unla la carta de pago que 
acredita l iabcr depositado la 
cantidad estipulada en dicho 
pliego de condiciones. 
Fecha y firma. 
con ello). Lenn i . " ile Junio 
de liSa—Joat/uin Maximilia-
ito Giberl. 
D e los Juzgados . 
Sección de Vis¡laiic¡a.==>iiíra. 231 
E l Juez, de i . * instancia de 
Flechilla con jerha 24 del 
actual rne dice lo ifite sigue. 
C o n motivo del robo de va 
r í o s efectos sagrados, cjuc se es-
presan á esta c o n t i n u a c i ó n , de 
la Iglesia parroquial de la V i -
l la de Mazuccos, ejecutado la 
noche para amanecer el S I del ' 
corriente, sobre lo que s ; sigue 
causa cr iminal en este Juzgado 
en a v e r i g u a c i ó n «le los que re-
sulten autores de tal delito, he 
acordado «Jirigirme á V . S. r o -
g á n d o l e se s irva dar las ó r d e -
nes c o n d u c é n t e s á las a u t o r i -
dades de los pueblos de s u dig-
n o mando, para que pract i -
q u e n las diligencias mas efica-
ces , en busca de dichos efectos 
y para conseguir la captura de 
los sugetos en cuyo poder 
se encuentren, remitiendo unos 
y otros en s u caso á mi disposi 
cion. 
E F E C T O S ROBADOS. 
U n c o p ó n de plata s o b r e -
dorado por dentro, con tapa; 
u n a caja y u n crucifijo de plata 
para adminis trar el v iát ico; dos 
cál ices , uno grande y otro pe-
q u e ñ o , con sus patenas y c u -
charil las, lodo de plata; tres cr i s 
meras donde se custodian los 
santos ó l eos , t a m b i é n de plata; 
u n a concha de plata para b a u -
tizar; u n par de vinajeras de 
plata, y el asta de u n a cruz que 
se compone de cinco c a ñ o s de 
plata de mas de u n a tercia de 
largo cada uno , con el interior 
«le madera; y todos los dichos 
efectos componen ocho libras y 
inedia poco mas de dicho metal, 
Lo que se inserta en este 
periódico oficial á fin de que por 
ta Guardia civil. Alcaldes cons 
titucionalcs y demás depen 
dientes de este Gobierno, 
practiquen las oportunas dili 
gencias en averiguación de los 
efectos que se indican en el 
preinserto escrito, capturando 
las personas que se encontrasen 
Lic. I) . Ignacio Suarez, Aho-
gado del Ilustre colegio de 
Jjcon, caliallero de la orden 
de San Juan de Jerusalen 
y Juez de primera instancia 
de ate partido de Sahagiin. 
P o r el presente se cita, l l a -
ma y emplaza á Dionisio P é -
rez Fernandez natural de Saiilü 
M á r i a del Hio y á Angel N o -
boa natural de C a r r i i m , presun-
tos autores del delito de robo 
ile vasos sagrados de l.i Iglesia 
de Santa M a r í a del R i o c j ü c u -
lado en la noche del primero 
de Octubre de mi l ochocientos 
cincuenta, para que en el l é r -
mino de treinta d ías contados 
lesde la fecha del Bole t ín ofi-
cial «le esta provincia se presen-
ten en este Juzgado donde se 
les c o m u n i c a r á traslado de lo 
que contra ellos resulte y en 
él se les a d m i n i s t r a r á justicia, 
con apercibimiento de que de 
no hacerlo , se p r o s e g u i r á la c a u -
sa en s u ausencia s in mas c i -
tarles n i emplazarles hasta de-
fuiitiva; e n t e n d i é n d o s e las a c -
tuaciones con los estrados de la 
Audiencia . Dado en Sahagun á 
seis de Mayo de mi l ochocien-
tos cincuenta y ocho = l g n a c i o 
Suarez .—Por su mandado, B e -
nito F r a n c o . 
Mayo veinte de nii l ochocien-
tos cincuenta y o c l i o . = . ) o s é 
Agusl in Alagdalcna.=P(>r su 
mandado, Migue! de las l leras . 
Seüas del Carlos I'crnandei. 
E d a d 28 a ñ o s , eslatura re-
gular, ojos garzos, cara redon-
da, color moreno, barba poca y 
roja, nariz regular, viste c h a -
queta de pardo y pardoinonte, 
p a n t a l ó n de lo mismo, sombre-
ro blanco ó aplomado, chaleco 
de p a ñ o verde, zapatos blancos. 
Lic. D. José Agustín Magda-
lena, Juez de i.a instancia 
de la villa de La JSaiieza y 
su partido. 
Por el presente primero y 
ú l l i m o edicto, cito, Hamo y em-
plazo á Carlos Fernandez , veci-
no de Ijainalonga, en el partido 
judicial de Valdeorras , contra 
quien estoy procediendo cr imi -
nalmenle por el h u r l o de una 
capa á Francisco R o d r í g u e z , ve-
cino de ( ¡ i n i e n e z , que ver i f icó 
en la casa de este en u n o de 
los dias entre el once al cator-
ce de Noviembre ú l t i m o , para 
que en el t é r m i n o de treinta 
dias contados desde este a n u n -
cio en el l iolelin oficial, se pre-
sente ante m í ó en la cárcel 
públ ica de esta villa, á respon-
der á los cargos (pie contra él 
resultan; pues de no hacerlo le 
parará todo perjuicio y Jas d i l i -
gencias que en lo sucesivo 
se practiquen se e n t e n d e r á n 
con los Estrados de esta A u -
diencia. Dado en L a Uañcza 
Juzgado de Paz de Villa-
quejida. 
E n juicio verbal celebrado 
en este Juzgado de Paz enlre 
J o s é Mai tinez ITuerga, vecino 
de «isla villa, demandante, y 
Felipe Garc ia , que loes de L a -
guna d é ISegrillos, demandado, 
recayó la sentencia del tenor 
siguiente: E n Vil laquejida á 
veinte y dos de M a j o de mi l 
ochocientos cincuenta y ocho, 
el L i c . D . Franc i sco Cadenas, 
J u e z ile Paz pr imero de la mis-
ma, habiendo oido en juicio 
verbal á J o s é 'Mart ínez l luerga , 
de Cita vecindad, que reclama 
doscientos ochenta rs. de F e l i -
pe Garc ía , que lo es de L a g u n a 
de Negrillos, por ante m í el Se-
cretario dijo: resultando que el 
demandante y demandado con-
vinieron en e n s e ñ a r aquel á es-
te á totear medidas y corlar en 
el oficio d e sastre, mediante \« 
suma de los espresados doscien-
tos ochenta rs. como así apare-
ce de la escritura obl igación 
privada que al efecto se f o r -
mal izó , presentada por el de -
mandanle , resultando: que d i -
cha escri lura está reconocida 
por los tres testigos que la 
suscribieron, como así bien sus 
fumas bajo ¡ i i r a m e n t o : r e s u l -
lando que el demandado no lia 
comparecido á escepcionar lo 
que creyese c o n d ú c e m e á su 
derecho, á pesar de ser notifi-
cado en forma legal, y pasada la 
hora señalada; considerando que 
la ob l igac ión simple firmada poi 
tres testigos contestes, y m a y o -
res de toda escepcion reconocida 
como sus firmas, por los mis-
mos produce plena probanza. 
Y considerando por ú l l i m o que 
la no comparecencia supone en 
el demandado confe s ión tácita 
de la demanda, y pruebas del 
demandante, falló que debia de 
condenar y condenaba al d e -
mandado Felipe Garc ía al pago 
de los doscientos ochenta rs. 
que de é l reclama el d e m a n -
dante J o s é con las cos ías oca-
sionadas y que se ocasionen 
hasta el coniplclo pago; y e ñ 
alencinu á lo dispuesto en el 
a n í c u l o 1190 de la ley de e n -
juiciamienlo civil, l íbrese certifi-
c a c i ó n al S r . Gobernador de 
esta provincia para que se s i r -
va mandar se inserte en el l i o -
lelin oficial de la misma. Así 
lo p r o v e y ó , m a n d ó y f i n n ó 
dicho S e ñ o r Juez de Paz de 
que cert i ( ico .=Francisco C a d c -
n a s , = A n < l r é s Redondo, S e c r e -
tario. Conviene á la letra con 
el acia original á la que me re-
fiero, y en cumpl imienlo de lo 
prevenido en la misma, pongo 
la presente que cerlilico y f i r -
mo. Villaquejida Mayo v c i n l e y 
cinco de mi l ¡ o c h o c i e n l i i s r.'m-
ciieula y ocho .=Andro& l i e -
londo . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
T R I B L N A L D E C U E N T A S 
D K L R E I N O . 
Saretnría general. — Km¡itaztim¡nilti. 
Por el presente y en v i r t u d 
de dispos ic ión del l imo. S r . M i -
nistro de la S e c c i ó n 3.", se cita, 
l lama y emplaza por 2.a vez á 
los herederos de I ) . T o m á s A r -
leaga, á fin de que en el t é r -
mino de SO dias que empeza-
rán á contarse á los diez de. 
publicado este anuncia , se p r e -
senten por sí ó por medio de 
apoderado en esta Secrr lnr ía 
general á recoger y conteslar 
el pliego del reparo ocurr ido 
en el e x á m e u de la cuenta du 
u i i u a ü d a d c s eclesiásticas de V i -
llafranca del llierzo en la p r o -
vincia de L e ó n , coinprensiva 
desde Ha de Agnslu de I SOS, 
Insta 31 de Abri l de 1806, 
que como comisionado <]ue f u é 
de c o n s o l i d a c i ó n , r ind ió por el 
expresado concepln; en la i n l e -
ligencia que fiualt/.ndo el t é r m i -
no sin haberse piesrntado, lus 
parará el perjuicio que haya 
lugar Madr id 17 de Mayo de 
l 8 5 8 . = J o s é María de ü s s o r n o . 
C O M I S A R I A D E G U E R R A . 
H E 1.EUN. 
SUBASTAS. 
Debiendo procederse á c o n -
Ira lar 3 ,000 inanias de lana 
con destino al servicio de u t e n -
silios del distrito de Burgos , se 
convoca por el presente á u n a 
públ ica y formal l ic i tación c o n 
entera su jec ión á las reglas y 
formalidades siguientes: 
1.a L a subasta será s i m u l -
tánea , y t e n d r á lugar en los 
estrados de la D i r e c c i ó n gene-
ral de A d m i n i s t r a c i ó n mil i tar , 
y en los de la In lendenc ia de 
Jos clistnlos de Granada y fiur-
gos, bajo la presiilencia de sus 
respeclivos Gefes, á las dos del 
•lia 11 de J u n i o p r ó x i m o , con 
arreglo á lo prescrito en el 
R e a l decreto de 27 de Febrero 
de 1853 é I n s t r u c c i ó n de 3 de 
J u n i o siguiente y mediante p r o -
posiciones arregladas al f o r m u -
lario y pliego de condiciones 
inserios á c o n t i n u a c i ó n , encon-
t r á n d o s e de manifiesto en las 
secretar ías de diclias depen-
dencias la muestra de las man-
tas que ha de servir de tipo pa-
r a las que se subastan. 
2. a A las referidas proposi-
ciones d e b e r á n a c o m p a ñ a r los 
lieiladores como garanlia de sus 
ofrecimientos, el correspondien-
te documento ¡ust i l ical ivo del 
d e p ó s i t o hecho en la caja gene-
r a l ó en la T e s o r e r í a de la H a -
cienda públ i ca de las provin-
cias, del importe de 12,000 rs. 
r n , bien en m e t á l i c o ó su equiva-
lente, s e g ú n las cotizaciones ofi-
ciales, en papel de la deuda 
del estado consolidada ó diferi-
da del tres por ciento, ó en ac-
ciones de carreteras y ferro-car-
riles, admisible s e g ú n el decre-
to de 8 de Setiembre de 1855 
p o r s u valor nominal . 
3. a E n la pr imera media 
h o r a , d e s p u é s de constituido el 
tr ibunal de subasta, se a d m i -
t i r á n las proposiciones en plie-
gos cerrados, las cuales han de 
estar enteramente conformes al 
modelo citado al final de la re -
gla primera, y acto continuo se 
p r o c e d e r á por el Presidente á 
la apertura de las proposicio-
nes presentadas, y no se a d m i -
tirá n inguna de las que sean 
superiores al precio de 44 rs. 
50 c é n t i m o s que se señala co-
m o l ímite , y carezcan de los r e -
quisitos prevenidos, d e c l a r á n d o -
se aceptable la que resulte mas 
ventajosa. 
4.1 Si hubiese entre las 
proposiciones presentadas dos 
ó mas iguales y admisibles, c o n -
t e n d e r á n sus autores entre sí; 
cerrada la l icitación, el presi-
dente de subasta declarará acep-
tada la p r o p o s i c i ó n que haya 
resultado mas ventajosa, pero 
si los autores de las que sean 
iguales no entraren en contien-
da n i n inguno mejorase la s u -
ya, será preferible la que me-
nos tiempo exija para la total 
entrega de las mantas, y en ú l -
t imo caso de completa igualdad, 
se d e c i d i r á por la suerte decla-
r á n d o s e aceptada la que resu l -
te favorecida por esta. 
5.a Cuando las proposicio-
nes mas beneficiosas obtenidas 
e n la capital de los citados 
distritos fuesen'igjiales á ' l b a e e p - : 
laila por 'e l IrUíunal de-subasta,, 
la TJIreecion- general ver i í í cará 
n u e v » ftcil'aeion- en esta c ó r t ? , 
en los ntisroos de la referida 
d i r e c c i ó n e í dfe y hora que-se-
í ia la iá con la1 debida ant ic ipa-
c i ó n , en la cuftp solo t o m a r á n 
parte los autores de í a í propo-
siciones aceptadas, p r o r e d i é n d o -
sc á la adjud icac ión del s e r v i -
cio en favor da- la que r e s u l l a -
re mas ventajosa conforme á lo 
establecido en la regla 4-1' : 
6. a E l remate no p o d r á 
causar efecto hasta tanto que 
obtenga la a p r o b a c i ó n de S. M . 
7. * E l compromiso del m e -
jor postor e m p e z a r á desde, que 
se verifique el remate á . s u f a -
vor y solo cesará su e m p e ñ o 
en el caso que no m e r e z c a aquel 
la R e a l a p r o b a c i ó n . i 
8. " L o s licitadores que s u s -
criben las proposiciones a d m i t i -
das e s t á n obligados á hallarse 
presentes ó legalmente r e p r e -
sentados e n el acto de la subas-
ta, con olijelo de que puedan 
dar las aclaraciones que s e ne-
cesiten, y e n s u c a s o i acéptar. y 
firmar el acta del r e m a t é . 
Madrid t i de Mayo de 
1 8 S 8 . = D . O. de S . E . = E l S e -
cretario inter ino , :. Marcel ino 
H e r v á s . ., .., . . . . ¡ : 
Modelo de proposición^ ^ ¿ 
D . F . de T . , vecino de.....i.V 
enterado de las condiciones, es-; 
lablccidas para contratar con 
destino al servicio de utensilios 
del distrito de Kurgós ' SiÓOO 
mantas de lana, c impuesto de: 
las reglas consignadas para la 
ce lebrac ión de la subasta en el 
n ú m e r o (tantos) de la Galota 
del (tantos), y d e m á s c i i e u n s -
lancias prevenidas para tomar' 
parte en la misma, con s ü j é c i o n 
al tipo á que ha de arreglarse, 
se compromete á c u m p l i r ' d i -
chas condiciones y á encargar-
se de la ejecución del espresado 
servicio al precio de (tantos) rs. 
v n . por cada manta. 
Y para que sea válida esta 
propos ic ión se a c o m p a ñ a el d o -
cumento adjunto que acredita 
haber hecho el depós i to que so 
exijo en el referido anuncio. 
Fecha y firma del licitador. 
Debiendo p r o c e d e r s e á c o n -
tratar 34,.'>00 varas de lienzo 
para sábanas , \ 5,7 50 para j e r -
gones y 3,084 para cabezales, 
con deslino al servicio de u t e n -
silios del distrito de Burgos, se. 
convoca por el presente á ¡una, 
públ ica y formal licitación. .e(}B 
entera su jec ión á re» las y 
formalidades stguiunles: 
I a 1.3 subasta será s i m u l -
t á n e a y t e n d r á lugar en los es-
trados de la D i r e c c i ó n general 
de A d m i n i s t r a c i ó n mil itar y en 
los de las Intendencias de los 
distritos ile Granal la y Burgos , 
bajo la presidencia de los respec-
tivos Jefes á las doce del (lia 1 I 
de J u n i o p r ó x i m o con arreglo 
á lo prescrito en el l lea l decre-
to de 37 de F e b r e r o .le 1852 
é i n s t r u c c i ó n de 3 de J u n i o 
siguiente y mediante proposi-
ciones arregladas al formulario 
y pliego de condiciones insertos 
á c o n t i n u a c i ó n , y en las cuales 
p o d r á n comprenderse las tres 
clases de tela que se subastan ó 
bien, una ó dos de ellas; e n -
c o n t r á n d o s e de manifiesto en 
las Sehrétarías de dichas depen-
de í i c ias , las muestras de los es-
presados lienzos que han de 
serv ir de tipos á los que le c o n -
traten. 
2. a A las referidas proposi-
ciones d e b e r á n a c o m p a ñ a r los 
licitadores como g a r a n t í a de los 
o f r é c i m i e n t ó s 'el correspondien-
te documento just i f icaüvo del 
d e p ó s i t o hecho en la Caja ge-
neral' ó en la T e s o r e r í a de H a -
ciendá' .püblica d é las provincias, 
de 8.00,0"Hl para los lienzos de 
sábanas, 6,00,0 para el de ger -
g b r i e i ' y 1,000 para el de c a -
bezajes, bi'eii en m e t á l i c o ó s u 
e q u i v a l é n t é , s e g ú n las colizacio-
pé¿ oficiales, e ú papel de la d e u -
dá'dél Estado consolidada ó di-
ferida d e l 3 por 100 ó ' e n ac -
ciones d é carreteras y ferro-
carriles admisibles s e g ú n el de-
creto de 8 d é Setiembre de 1855 
por su valor nominal . ' 
3 . a E n la pr imera media 
hora d e s p u é s de consl i luido el 
tr ibunal de subasta, se admit i -
rán las proposiciones en plie-
gos cerrados, las cuales han de 
éstár enteramente conformes al 
modelo citado al final de la r e -
gla 1.", y acto continuo se pro-
c e d e r á por el presidente á la 
apertura de las proposiciones 
presentadas; no se a d m i t i r á n i n -
guna cuyos precios no estén 
dentro de los de 2 rs. 63 cent, la 
vara de c é r e h u e l a ; 3 rs 39 cent, 
la de plugaslcl y 3 rs. 66 cent, 
de id. la de media loneta que 
son los que se s e ñ a l a n de l ími te , y 
carezcan de los requisitos pre -
venidos, d e c l a r á n d o s e acepta-
ble la que resulte mas venta-
josa. . ' 
4* Si hubiese entre las pro-
posiciones presentadas dos ó mas 
iguales y admisibles couteude-
r á n sus autores entre sí; c e r r a -
cjij, 1$ '¡¡citación, el presidente de 
subasta dec larará aceptada \a 
p r o p o s i c i ó n que haya resultado 
mas ventajosa, pero si los auto-
res de las que r e s u l t e » iguales 
no entrasen en contienda n i 
n inguno n i e j o r a s e la suya, será 
preferida la que menos tiempo 
exija para la total entrega de 
dichas lelas ó mayar n ú m e r o 
comprenda de ¡as clases desig-
nadas, y en ú l t i m o resultado 
de completa igualdad sé decidi-
rá por la suerte, d e c l a r á n d o s e 
aceptada la que resulte lavore-
cida por esta. 
5. a Cuando las proposicio-
nes mas beneficiosas obten ¡daf. 
en la capital de los citado;; dis-
tritos, fuesen iguales á la acep-
tada por el T r i b u n a l de subasta 
de la D i r e c c i ó n general, se ve-
rificará nueva l icitación en esta 
corte en los estrados de la. r e -
ferida Direcc ión el dia y hora 
que se seña lará con la dc l i id» 
ant i c ipac ión , en la cual solo to-
m a r á n parte los aulores de las 
proposiciones aceptadas, proce-
diendose á la adjud icac ión del 
servicio en favor de la que r e -
sulte mas ventajosa, conforme 
á lo establecido en la regla 4-'1 
6. a E l . remate no podrá c a u -
sar efecto hasta tanto que o b -
longa la a p r o b a c i ó n de S. M . 
7. a E l compromiso del m e -
jor postor e m p e z a r á desde que 
se verifique el remate á su f a -
vor y solo cesará su e m p e ñ o en 
el caso que no merezca aque l 
la Rea l a p r o b a c i ó n . 
8. a L o s licitadores que sus-
criban las proposiciones admit i -
das es tán obligados á hallarse 
presentes ó legalmente represen-
lados en el acto de la subasta, 
con objeto de que puedan dal-
las aclaraciones que se iiccesilen 
y en su caso aceptar y firmar 
el acta del remate. 
Madrid 11 de Mayo de 1858. 
= F r a n c i s c o de Paula Arassallo. 
=!>. O. de S . E . = lil Secretario 
interino, Marcelino H e r v á s . 
Modelo de la proposición. 
D. F . de T . vecino de 
enterado de las condiciones es-
tablecidas para contratar con 
deslino al servicio de utensilios 
del distrito de Burgos 3 4 , 5 0 0 
varas de lienzo para s á b a n a s , 
13,750 para gergones y 3,0&4 
para cabezales, é impuesto de 
las reglas « i n s i g n a d a s para la 
ce lebrac ión de la subasta en el 
n ú m e r o (tantos) de la Gacela 
del de y d e m á s c ircunstan-
cias prevenidas para lomar p a r -
te en la misma con sujeción á 
los tipos á que h a de arreglarse , 
se compromete á cumpl i r d i -
chas condiciones y á aricargaese 
i ; 
'de la ejec'iícion del espresado 
servició' á los precios siguientes: 
V a r a de tal tela para sábanas. . . . 
I d . de tal para gergones 
I d . de tal para cabezales 
Y ' p a r á que sea válida la p r o -
posición1 a c d t n p á ñ a el docurnen-' 
to-'adjuiilb' <[iié acredita haber 
l i é c h ó el d e p ó s i t o que se exije 
en el referido anuncio . 
Fecha y firma , del licitador. 
E s c ó p i a . = E l Comisario de 
G u e r r a . : M a n u e l M a r t í n e z T e -
l iaquero . 
peiiuicios cons ig t i i ént t í i h. isly' 
ave i ' iguar s a verdader'kí;i'rí{l!Ipáa,' 
y no t e n d r á a c c i ó n ' á 'tcclarrtai; 
de agravios.'' Valilcfreiifio :i 7''Vf¿J 
M a y o " de IS.S'S .^E'I ''kldiílll'é,;! 
M a reos- 'de'; lü l ' i í en í fc ' •'1 ;: •: J - '• • 
C O M I S A R I A D E M O N T E S 
D E l A ' P K O V m C I A . D E ' L E O Ñ . 
• !•• Añuiitiisdt'subasta. '•• . ' ' 
' E i ' D o m i i i g ó 27 del p r ó x i -
iri'ó' J d n i ^ y hora de diez á doce 
d é s i ^ ' m a ñ a n a , t é n d r a lugar en 
la''sala,consistorial del A y u h l a -
rriienkc)'' dp 'Goijdaliza, bajo lá' 
presidpn'ciá| de su Alcalde cons-^ 
t i lucional , ' la subiista y' remate 
pubiieos d é diez y ocho chopos 
del p l a n t í o c o m ú n del mismo, 
que s e ñ a l a d o s con el marco 
l i ea i ppr 'el',' perito a g r ó n o m o 
del 'distrito,' Ha si(tó concedida 
su ' . cór tá por R e a l orden de 1 7 
de Áb/ iV^úl l i t i io . E l pliego de 
condiciones a que se hai de s u -
jetar lá espresada subasta se 
m a n i f e s t a r á en esta Comisar ía 
y en la S e c r e i á r í a de aquel 
A y u n t í á m i e n t o desde quince dias 
antes del s e ñ a l a d o á cuantos 
qu ieran interesarse como l ic i ta-
dor.es. L e ó n 27 de Mayo de 
1 8 5 8 . = F r a n c i s c o Antonio G o -
y a n é s . 
alcaldía constllühinnal dh'y^í-l 
¡layándre.''"' • l '•' (<"'' 
Insta lada Ja Jui i ta ^pcrjifial-, 
en este Ayiintiaiiiient(i.,.i(j.iiie1 .ha; 
de encargarse ..del • a r r e g ú i .'.f.le^, 
cuaderno .de ri.(|iie^i|.'q.(}a1|i!),fle; 
servir, de, base.jpa.ra^loj 
mientos de ¡ cp.iiir'jlju.cí^ij,. g^,^),. 
a ñ o de I 85.9, ;tod(i,s,U)S1 yj'.qnos.. 
y loraslerps,.que . [ los^aj^¡j iscas , 
sujetas á ,<Íi.c|i(i. ' ^ojjlfjlijiaify^. 
presei itaran .en,, .est1!}.|^je^p^^ 
relaciones, juradas'de - l ^ f p p i ' ^ - . 
sadbs bienes, .dentro . j ' l^ .^ej j^g . 
dias; en la, , inteligencia.i .fju^ ^í. 
que no, ]o. verifique l.e.| BM'üiVál' 
M a y ? , - í f ^ . l ^ . S - i r ^ f t . 9.m-j 
zalez. Í D Í Í . ' Í J 
r. v 
j i i radás 'ér i lá";sécrétaría de la 
'.l!üiiiá:'perici:il'!del mismo para 
IjírHfcédér'á Ta reclilicacion dél 
am\llá'raií;íiéhtb''rq'iie ha de ser-' 
¡vW'M'é' t/asé 'al r e p a r t i m i é n l o de 
l"815í);"¡,bajo'í' el concepto que 
lra_¿b¡i^í'í'lo |di¿h'ó T e r m i n ó no' 
sf i 'áW'ól 'dqs". y sei-án á d e n i a s 
:.'is,í!^a,¡Ios1'Cí)n arreglo á instrt ic -
:i(ll¡'.'i'Cii]'!anés: del Tejar ' 27 
le''"Way'o" d'¿' '1 8 ;58 .=1Mai iüeÍ 
D e loa A y u n t a m i e n t o s . 
Alcaldía constitucional de Fal-
defremo. 
P a r a practicar las Operacio-
nes estadíst icas y formar con 
e j íác l i íud el arn i l láramiento que 
l ia de servir de basé al repart i -
miento de la c o n t r i b u c i ó n ter-
r i tor ia l del a ñ o p r ó x i m o de 
1 859, este Ayuntamiento y su 
junta pericial han acordado que 
todos los propietarios y colo-
nos, vecinos y forasteros de es-
te distrito munic ipal que d e n -
tro d e ' s u t é r m i n o poseen fin-
cas y d e m á s bienes sujetos á di-
cha c o n t r i b u c i ó n , presenten en 
la secretaria1 de dicha junta á 
t é r m i n o de tre in ía dias sus res-
pectivas relaciones juradas y a r -
regladas á la in s t rucc ión vigen-
te; prevenidos que el que no lo 
verifique ó la presente iiiesac-
la , le será formada de oficio y 
se le i m p o n d r á n las penas que 
Aruntániicntó''' de'"Láncartr. * 
Instalada. la .Junta.,. peficjaj; 
de eiste Ayuiitarid,LMilo.y.,,|)^llljí1qY|. 
dose en, el coso ,de d a r ¡ r p , n i ^ ' 
p ió á la rectificac.ióp,vde£j,p.fni-¡ 
l laramientp y va^ua.cipji ;d^i;s¡ti, 
riqueza, que h a ¡ ^ f i . j i ^ y i f i . ^ c ; 
basé su m á l e r i a . itnpp.njljle pa.-¡ 
ra el repartimicnip. de:) l a , . ^ ^ -
Iribucion territorial , , q u ^ b a dq 
cubr ir la d e r r a m a d é l cupp,.ti.ij{|j 
corresponda á éste püebjpi, p ¡ 1 ^ , 
verificar dichos írabajós;. prevpuj-, 
go á todos los y e c i n ó s ,del :it¡u-
nici[ ) ió , hacendados y, forastéro^-
que poseen bienes raices,, censp^,? 
foros ó ganados sujetps á <li-
cha c o n t r i b u c i ó n , para que eii 
el improrogable l é r m i n o . de 
veinte dias contados desde \a 
in serc ión de este anuncio en el 
B o l e t í n oficial de la proyi^ch-)^ 
presenten relaciones juradas con 
arreglo á i n s t r u c c i ó n ed la .Se -
cretar ía de es té , Ayuiil;i>merjto;; 
el que no lo yerifiqué', le j i a r a -
rá lodo perjuicio, y , l í ic lm . j^i i la 
les juzgará por los, ciatos esta- , 
d í s t icos que poseen y.(nt^sei-áii 
oidos en queja' (le a g r a y j o ^ l . á n - ' , 
cara.'20 d é ' M a y ó "de ", a 8 Í = . 
E l , Alcalde, J o a q u í n ' ^ ú ^ e r r ^ ^ 
s = E I Secretario, , J j e r n a b ^ i F e ^ T . , 
nai idcz. , , , . ,. 
j / í fca/d/a <¡¡>nstilif.civnal. dn V i -
' " i tmit (\Altiin.Q¡ian. ' ' 
:iPal'ál'(iúe';'e.'íl'á J u n t a p e r i -
piáf p'úé'da 'd'é!ídé:luego dar p i ü i -
crpit}! á'1'sufi''Ú'ídiS¡os "de reclifi-
caciOn'Úl'el'síü'itlara'rhienlo, que 
t»a''d¡;'*sérv¡V'ldél 'base 'dél: rejtft r -
tirñieíilo* dtí Ma'cOnrribÜL-iou ter-
i llóiliá1!^ ¡ t s ^ a ñ o " p r ó x i h i o ' de 
1859, ha dis[Kíeisioícste Á y i l n -
l.-iriíitertlCi>(jüi;'lodos; los 'vecinos 
¡y-ifóralslbfbSUfue'póáean bienes, 
'yiwteífílafá Sujerdsl'á"dichá 'cohtri-
bu'íioin'ipi'-elsttitVínr&n la Secre- ' 
íaf:ía¡uiel~linlsmd it elaciones: ¡ u -
jrMÜwieo el' itéi 'ri i inó de v e i i i l é 
lias; cortta()oS'"d'esde la inser-
:ipnndijli:pi-ese,ilte'-,en- el liolelin 
DÍicial dd'na' .próvincia; pues pa-
sados USÍJÍ^vet'ificArlo' la J u n t a 
esj^uig-ará^íle oficio; y ' c o n ar -
r c g l o s i i t t i dalos que' posea, sin' 
]ue tengan derecho á rec lama-
:ion alguija. V i l l a m a ñ a n Mayo 
22 de1 ' ' ' y8 '58 .=Í s !doro G o n z a -
ez, nb (.{•:•.:••: ." • 
'Alcaidía,constitucional de Ro-
! (jj jCi^sl^lada:,!? J u n t a pericial 
dfi^eptje.,Ayuntamiento p a r a el 
a^ní l laramiéplq, y en s u : V ¡ r t ú d 
é l , r ^ p ^ i i t O ; que , le pueda c o r -
reS |pondei ; ¡en: ,e l a ñ o de 1859, 
acp('(ló; ,en egle dia que todos 
los1Mlej;ratpuieiites del municipio 
y.Jfp^aslerps den en la Secre-
taría ,de, Ayuntamiento relacio-
nes;, ejfigtas, de .cuanto les cor-
f,es'pQa.dji,.suii!to á l a c o n t r i -
b^ci.p'n ,(1.6,inmuebles, cultivo y 
g a i | a ^ e j ú a , , .dentro ele lodo el 
p r ó x i m o mes ,de J u n i o ; y de 
i ipl haferlp,. ó scr. inexactas, ade-
i n a s , de jii¡qu.rrlir.,en las penas 
(leniiilitruccio" .po . serán, oidos 
ÍIR,, ajgr,avjps,.'llo(lieznio 26 de 
m ; i ) ' O p ü e . , 1 8 3 8 . = J a c o b o A l o n -
so. 
Alcaldía constitucional «¡í*''(. 
manes del Teján] 
Todos los veciiiMS/y !:fo'rás-" 
teros que posean bienes sí í jetós 
al pago de la conlribiicipri" dé' 
bienes inmuebles, cultivo y ga^  
n a d e r í a dentro de lá jiirisdic 
cion de este Ayuhlámie i i tW, p r e -
s e n t a r á n en el termino de tWi'ri-
ta dias por sí ó por médifa \V¿ 
la misma: s e ñ a l a , y le paran los | sus apoderados, sus ré lac ióhés 
pliso la c'brpó^íi'cíoii'qiie' prps'idoj 
que todos lós' vecinos'v ifo'ras'ié-' 
ros que por cualqu^ra , co^cegj 
to sean cp'mprendiilós' . 'al .pj igó. 
de la indicada cbnlribufioi) ' 
presenten en la Seci;etj|r,ij) ^de^ 
la niisnía '.ijl'e'ríi'rb''ííel' térrinnOj 
de l i 'etnla'dijís , .con t.'itTóS ' d e s d é 
la ¡nserc ión erv'él "ftoleí in" o í i - ' 
• .-Mi. • • j . . :• l 'w v (HTM : l 
cial, relaciones juradas; en la . 
'inteligencia 'ii'iVé ' iiii'sad'o' 'dicho 
tei í inno , la junta juzgara ^ o r 
sí á los q u é ' no Ctiinjilán '.cciiv 
e-te deber, sin que tengan a c -
• •• • • • ' . ' . ' ¡ I Y ' I ' - - : 'v.: i-rr r j i i n ^v:.' c i n n a n inguna icclaniacion. 
Villeza M)Ífo[ [Ml "<'lp'"i«55?-J=> 
liilijai'do Cliico:.=R.ainon F ! o -
- •. ^ ' ¿ . , Í ; . : . ' I ¡ , Í ; í^--!> ^ . Í I Í H : ' , 
rez, aecrelano. . ., 
Alcaldía,' constitua^nal. ^ íej^e^ 
gas del Condado. • .,. 
•o- ¡.i i r . un ' ; ni í j i ' i t i p h 
I n s l a l a d á . l a n J i í n l a i p e r i c M i 
d e . es te i A y ul n Ui m i é n'ld i i q IMÍ i Jsá 
de verificiic lá. r sc l i l i caé iót i ' fc¿k> 
a millaca miento .j^Mei ¿«üdKasénry 
v i ri: il e 11 lase , i j)a i ¡>,-. 11 * 11 «Jer r,a:CB!<i 1 
ii idivii lual! ri»!,lrf'H¿10,11 luilil^cbiab 
de. iniiiueblt;s,i,t'i¡Uiy*i .ybigaíiá^Is 
d e i í a idel. a ñ o i id.e i , ) ¡8>9¡i lodos!; 
los vecinos y forasteros que^po-b 
sea n fincas y ¡demás: ¿licnies jufí i 
jetos íá d i c h a ¡ i c q i i l r i b u c i a n M e n i t 
el t é r m i n o delpini.snioii.prpsenr.j 
tarán,:;e i i la , iSecretai;íál d é ¡la 
Junta , .dentro de^Y.eíuteti diasid 
contados desde laijnsei'clonndiit 
este anuncio:en e l .Bolpl in ofi-,i 
cial, re lac ión . jurada.;de, los -esr-;. 
presados bienes;; en. ; . la . jÁntel inv 
gencia qile e L q u e n o . l ó hiGiijsevf 
le parará el perjuicio á que^lja-r" 
ya lugar. Vegas, de l ; G o i í d a d o q 
28 de Rlayo de. 18:58.==Tomáj;i 
E s l é b a n e z . . M .• >•••<. •••M 
Vi-Alraldia constitucional de 
j lleza. 
i ' " C o n cjl fin de que la j n n -
lá "•jjéiiciár «.le!'.este municipio 
,püb'ila''c.ó'n lodo' acierto proce-
|der'á" formar ! la rectif icación 
del áVnillaráriiiento, basé para 
r é p a f t i r la "contr ibución de i n -
jríitiéhlés,' cultivo y g a n a d e r í a 
kl 'él ' inmédiató a ñ o de 1859, dis-
Ayuntamienlo cohslilucional de 
Cistierna. 
Se halla, constituida la J 1111,7 
ta pericial de este Ayun . lan i i e^ ' , 
to, y por consiguiente tanto, j^s,-, 
vecinos hacendados,de este n m -
nicipio cuanto Ips forasteros, q u e , 
e n el misrnp,; .posean,,.bienes,,' 
rentas, foros y, ceiisps, sujcjpjs,(á,-
la coi i lribucipn. . lerritorial, . .do., 
inmuebles, cultivo y . gji.iade.r|aj, 
con'eS[iondiei)tes al .,proitinio , 
a ñ o de I 859,,presenl;'irái,i (leijlrp., 
del lértri ino de trehita dias;. 
contados' desile la, pub[icacio(i 
de este a n u n c i o . c u el .pericjdiri' 
co oficial de. la provincia^, en la . 
Secretaría de dicha, ¡unta , rpla- ( 
clones ¡aradas , . . por. si , ó...^9,r , 
medio de sus apoderados; .énii lai 
inteligencia, que pasado .dicho 
l é r m i n o sin verificarlo les . p a -
rará el perjuicio c ó n s i g u i e n l e . . 
Cistierna M a j o . 28 de, ) 8 ' S & = ¿ ' 
E l Alcalde, Nazario, Alvarez. 
Im pro ata de la Viuda ó Ilijus de Miñón. 
